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᪥ᮏⓑ࢘ࢧࢠ࡟ 4✀㢮ࡢࣉࣟ㹀㹌㹎࢔࣑ࣀ㓟㓄ิ࡟ྵࡲࢀࡿྜᡂ࣌ࣉࢳࢻ[pf-1(1-13)ࠊpf-2(22-27)ࠊ
pf-3(28-40)ࠊpf-4(47-54)]ࢆච␿ࡋ㸪ᢠࣉࣟ㹀㹌㹎ᢠ⾑Ύ㸦anti-pf-1㹼anti-pf-4㸧ࢆㄪ〇ࡋࡓࠋ
ࣉࣟ㹀㹌㹎ࡢච␿ ᐃࡣࡲࡎࠊ㹀㹌㹎ࡢ࢝ࣝ࣎࢟ࢩᮎ➃㒊ศࢆㄆ㆑ࡍࡿࣔࣀࢡ࣮ࣟࢼࣝᢠయࢆᅛ┦
ࡋࡓ࣏ࣜࢫࢳࣞࣥࣅ࣮ࢬ࡜ࢧࣥࣉࣝࢆΰྜࡋࠊ4Υ࡛ 20᫬㛫཯ᛂࡉࡏࡓࠋὙίᚋࠊᕼ㔘ࡋࡓᢠࣉࣟ㹀
㹌㹎⾑Ύࢆຍ࠼ࠊ4Υ࡛ 20᫬㛫཯ᛂࡉࡏࡓࠋὙίᚋࠊ125㹇࡛ᶆ㆑ࡋࡓᢠ࢘ࢧࢠ࢖࣒ࣀࢢࣟࣈࣜࣥᢠయ
ࢆຍ࠼ 4Υ࡛ 20 ᫬㛫཯ᛂࡉࡏࡓࠋࡉࡽ࡟Ὑίᚋࠊ125㹇ᨺᑕάᛶࢆ࣐࢞ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮࡛ ᐃࡋࡓࠋࣉ
ࣟ㹀㹌㹎ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜ࡋ࡚኱⭠⳦ࡢ㑇ఏᏊ⤌᥮࠼࡟࡚స〇ࡋࡓࣉࣟ㹀㹌㹎ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
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࢘ࢧࢠࢆච␿ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ 4 ✀㢮ࡢᢠ⾑Ύࡢ࠺ࡕ 2 ✀㢮㸦anti-pf-1 ࠾ࡼࡧ anti-pf-3㸧ࡣࠊ㑇ఏᏊ
⤌᭰࠼ࣉࣟ㹀㹌㹎࡜཯ᛂࡋࡓࡀࠊ௚ࡢ 2 ✀㢮㸦anti-pf-2 ࠾ࡼࡧ anti-pf-4㸧࡜ࡣ཯ᛂࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋᚰ
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ศ୰ࡢ㹀㹌㹎⃰ᗘࢆ ᐃࡍࡿ࡜ࠊ㹀㹌㹎ࡢච␿άᛶࢆ᭷ࡍࡿ 2ࡘࡢࣆ࣮ࢡ㸦㧗ศᏊ㔞㹀㹌㹎ࠊపศᏊ
㔞㹀㹌㹎㸧ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋྠ⏬ศࢆࣉࣟ㹀㹌㹎ࡢච␿ ᐃἲ࡛ ᐃࡋࡓ࡜ࡇࢁ㧗ศᏊ㔞㹀㹌㹎ࡢࡳ࡟
ࣉࣟ㹀㹌㹎ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࠋ㑇ఏᏊ⤌᥮య࡜ྠᵝࠊ⾑₢୰ࡢ㹀㹌㹎ࡣ anti-pf-1࠾ࡼࡧ anti-pf-3࡜ࡣ཯
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